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Abstrak 
 Pembelian dan pengelolaan persediaan barang merupakan suatu fungsi dalam 
perusahaan yang memegang peran penting dalam perkembangan perusahaan. Sehingga 
diperlukan audit operasional untuk menilai kinerja operasional pada perusahaan apakah 
pembelian dan pengelolaan persediaan barang sudah efektif dan efisien sesuai dengan 
prosedur serta kebijakan yang berlaku pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif. Metode penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dalam 
memperoleh teori yang akan digunakan sebagai landasan teori. Selain itu dilakukan penelitian 
lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan memberikan kuesioner kepada pihak 
yang terkait dalam penelitian terhadap sistem pembelian dan pengelolaan persediaan barang. 
Berdasarkan hasil penelitian audit operasional atas sistem pembelian dan pengelolaan 
persediaan barang pada PT. GMF AeroAsia, menunjukkan bahwa perusahaan PT. GMF 
AeroAsia dinilai efektif meskipun terdapat kebijakan dari manajemen. Namun pada 
penelitian ini menemukan kelemahan seperti tidak semua barang milik perusahaan, jumlah 
barang yang dikirimkan pada perusahaan terkadang tidak sesuai dan terkadang barang tidak 
tepat waktu dalam pengiriman ke perusahaan. Saran yang diberikan adalah sebaiknya 
perusahaan harus mempresentasikan barang kebutuhan pesawat, perusahaan melakukan 
konfirmasi kembali kepada vendor atas pembelian barang tersebut, dan perusahaan 
melakukan follow up apabila barang yang dipesan belum tiba sesuai dengan perjanjian. 
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